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少子時代の幼児の生活と遊び



















問紙法による調査を実施 した｡ 対象児の兄弟姉妹数の平均は2.3人である｡ その内訳は 2
人兄弟姉妹が最も多 く54.40/Oと半数を占め,次いで 3人以上の兄弟姉妹が34.1%,ひとりっ
子は11.5%と1割を占めている｡ 母親の就労状況は常勤 ･パー ト･自営業を含めて16.4%
と2割弱である｡ 他方専業主婦が81.2%と8割を占めている｡ 祖父母との同居率は母親が


































人と増加する｡ 起床 ･就寝時刻ともに平日よりも休日は一時間ほど ｢遅寝遅起｣の生活
時間となる子どもが増えていることが伺える (表 2)0
















時刻並びに就寝時刻との関係をみると,幼稚園児は午後 9時台に就寝 し, 7時台に起床
するという10時間睡眠が最も多 く,幼稚園児の標準の生活時間を示 しているともいえる




表 3 -日の睡眠時間 (%)
平日の睡眠時間 理想の睡眠時間




12時間以上 7( 2.4) 12( 4.2)












もっと遅い方がよい 0 1( 0.3)
無回答 11( 3.8) 15( 5.3)
287(100.0) 287(100.0)
母親の考える幼児期の子どもの理想とする睡眠時間は, ｢10時間｣が最 も多 く62.4%

















ご のし方 午後導ヽ_I夕食 テレビを見る (平均42.6分)絵本を見る 1
1 室内遊び (平均96.5分) 室内遊び (平均75.6分) 【
l 外遊び (平均62.3分) 外遊び (平均108.4分) I
(平均54.5分)F テレビを見る テレビを見る l(平均44.1分)
絵本を見る (平均20.8分)(平均35.9分)l室内遊び 絵本を見る (平均l8.4分)室内遊び F(平均38.7分)
(平均50.4分)l テレビを見る 過 後ご の テレビを見る (平均86.2分) l
絵本を見る (平均17.3分)

















































平日では全体的には ｢兄弟姉妹｣が52.3%と最も多 く,次いで ｢友達｣と ｢母親｣が
同率の42.5%を占める｡そして ｢祖父母｣は9.8%,｢ひとり遊び｣は少なく6.6%である｡
他方 ｢父親｣は平日では 何 ら子どもの遊び相手はしていないことが示されている｡
休日では ｢兄弟姉妹｣が平日よりも割合は高 くなる (74.2%)が,｢父親｣が43.6%と
子どもの遊び相手をしている｡ その分 ｢母親｣との遊びや ｢友達｣と遊ぶことが減少す
る｡ 休 日は,兄弟姉妹そして父親や母親など主として家族と過ごし,父親にとっても子
どもと触れ合う大事な時間となっている (表 6)0
表 6 誰と遊んでいますか (遊び相手) (複数回答) (%)
ひとり遊び 兄弟姉妹 友 達 父 親 母 親 祖 父 母
平日 男児 7( 4.8) 78(53,日 64(43.5) 0 62(42.2) ll( 7.5)女児 12( 8.6) 72(51.4) 58(41.4) 1( 0.7) 60(42.9) 17(12.1)
全体 19( 6.6) 150(52.3) 122(42.5) 1( 0.3) 122(42.5) 28( 9.8)
休日 男児 5( 3.4) 113(76.9) 24(16.3) 59(40.1) 35(23.8) 9( 6.1)
女児 10( 7.1) 100(68.0) 16(ll.4) 66(47.1) 46(32.9) 9( 6.4)









なっているか,平日は ｢母親｣や ｢祖父母｣ といった大人相手で遊ぶ事が多 く,休日は




は ｢4- 5人｣が一番多 く51.1%,5歳児 も ｢4-5人｣が42.2%と一番多いが,｢6人
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以上｣の友達の割合も23.0%と年齢に伴い仲良し友達の数が増加 している傾向が見 られ
た (表 8)0
表 7 誰と遊んでいますか (兄弟姉妹の有無別) (複数回答) (%)
ひとり遊び 兄弟姉妹 友 達 父 親 母 親 祖 父 母
平日 ひとりつ子 4(12.1) 0 12(36.4) 017(51.5) 7(21.2)
兄雷管妹 15( 5.9) 149(58.7) 107( 42.1) 1( 0.4) 104(40ー9) 21( 8.3)
休日 ひとりつ子 5(15.2) 0 6(18.2) 19(57.6) 16(48.5) 3( 9.1)
兄雷管妹 9( 3.5)211(83.1) 33(13.0) 104(40.9) 62(14.3) 14( 5一5)
表 8 仲良 しの友達は何人いますか (%)
いない 2-3人 4-5人 6人以上
3歳 010(58.8) 6(35.3) 1(5.9)
4歳 3(2.2) 49(36.2) 69(51.1) 14(10.4)
5歳 1(0.7) 46(34.1) 57(42.2) 31(23.0)
全体 4(1.4) 105(36.6) 132(46.0) 46(16.0)
4)遊び内容
｢よくしている ･時々する｣の遊び内容を表 9に示している｡男女児ともに17項 目のう
ち上位 3位までは室内遊びが占める｡ そして遊び内容には男女児に差異が見られている｡
殊に男児では外遊びである ｢乗 り物｣｢ボール遊び｣の割合は高く,他方女児では ｢お
絵書 き｣｢ままごと｣に高く性差がみられている｡ また ｢テレビゲーム｣や ｢虫取 り｣
は男児の方が好んで遊んでいる割合は高いが,全体的に ｢木登 り｣や ｢川遊び｣は幼児
の遊び内容としては,とても少ないことがわかる｡
幼児 ･児童期の遊びに関して1993(平成 5年)に実施 した調査においても3),｢めだ
かや子魚をとる｣,｢虫取 りをする｣,｢蛙をつかまえる｣,｢草笛 ･笹舟をつくる｣や ｢草
や花をつむ｣等,自然と触れ合う遊び内容は ｢殆どない ･一度もない｣という割合は高
い｡自然環境の変化や遊び時間 ･仲間の減少,電子メディアの普及等により,自然体験







は意外 と少なく (15.3%),｢もっと外で遊ぶ方が よい｣ と思っている母親が多い
(56.1%)ことがわかった (表10(a)0
6)現在の ｢遊び場に満足｣していますか
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遊び場に対する母親の満足度について,｢十分満足 している｣と答えた母親は21.1%,






表 9 遊びの内容 (よくする ･時々する遊びを含む) (複数回答) (%)
全 体 男 子 女 子
1 おもちゃ遊び (96.2) テレビを見る (96.6) お絵かき (97.9)
2 テレビを見る (95.4) おもちゃ遊び (95.1) 絵本をみる (97.1)
3 絵本をみる (94.1) 絵本をみる (91.0) おもちゃ遊び (97.1)
4 公園(フランコ,すべり台)(90.9) 公園(プランコ,すべり台)(86.8) 公園(プランコ,すべり台)(95.0)
5 お絵かき (79.2) 乗り物 (83.1) テレビを見る (94.3)
6 かけつこ (79.1) かけつこ (80.4) ままごと (90.0)
7 乗 り物 (79.1) 砂遊び (77.8) かけつこ (78.0)
8 砂遊び (77.6) ボール遊び (74.3) 砂速び (77.4)
9 おもちゃ作 り (70.5) おもちゃ作 り (71.7) 乗り物 (75.0)
10 ボール遊び (67.2) おにごっこ (66.7) おもちゃ作 り (69.3)
ll おにごっこ (65.6) テレビゲーム (60.7) おにごっこ (64.5)
12 ままごと (62.6) お絵かき (60.7) ボール遊び (59.6)
13 虫とり (47.7) 虫とり (56.9) 室内ゲーム (52.2)
14 室内ゲーム (46.3) 室内ゲーム (40.3) 虫とり (37.9)
15 テレビゲーム (44.3) ままごと (35.2) テレビゲーム (27.8)
16 木登 り (20.1) 木登 り (12.0) 木登 り (19.1)



























































｢夕食を一緒に食べる｣が9割を越えている｡ しかし ｢朝食｣においては ｢一緒に食べ
る｣は69.0%と低下する｡また子どもへよく ｢話 しかけ ･話相手になる｣ことも77.4%
であった｡他に6割を越える項 目をあげれば ｢買い物に一緒に出かける｣76.0%,｢一
緒に寝る｣62.4% ｢お風呂に一緒に入る｣61.7%であった｡






表11 親子で-掛 こするものは (日常生活面) (%)
母 親
よくする 時々 殆ど.全然しない 無記入 もつと努力
朝食を一緒に食べる 198(69.0) 49(17.1) 29(10.1) ll( 3.8) 18( 6.3)
夕食を一緒に食べる 267(93.0) 9( 3.1) 4( 1.4) 7( 2.4) 3( 1.0)
お風呂に一緒に入る 177(61.7) 81(28.2) 22( 7.6) 7( 2.4) 8( 2.8)
一緒に寝る 179(62.4) 58(20.2) 42(14.6) 8( 2.8) 5( 1.7)
買い物に一緒にでかける 218(76.0) 57(19.9) 5( 1.7) 7( 2.4) 2( 0.7)
話しかけ.話相手になる 222(77.4) 55(19.2) 3( 1.0) 7( 2.4) 44(15.3)
父 親
よくする 時々 殆ど.全然しない 無記入 もつと努力
朝食を一緒に食べる 77(26.8) 67(23.3) 119(41.5) 24( 8.4) 30(10.5)
夕食を一緒に食べる 90(31.4) 108(37.6) 71(24.7) 18( 6.3) 51(17.8)
お風呂に一緒に入る 86(30.0) 131(45.6) 49(17.1) 21( 7.3) 34(ll.8)
一緒に寝る 64(22.3) 94(32.8) 108(37.6) 21( 7.3) 12( 4.2)
買い物に一緒にでかける 45(15.7) 131(45.6) 88(30.6) 23( 8.0) ll( 3.8)
話しかけ.話相手になる 118(41.1) 125(43.6) 26( 9.0) 18( 6.3) 43(15.0)
父親の人間性をどのように子どもの心の中に存在させるか重要な課選である｡
｢もっと努力 したいことは｣の問いに対 し,母親は ｢話 しかけ ･話相手になる｣ をあ














表12 親子で-掛 こするものは (遊び面) (%)
母 親
よくする 時々 殆ど.全然しない 無記入 もつと努力
外遊びを一緒にする 52(18.1) 142(49.5) 81(28.2) 12( 4.2) 77(26.8)
公園で遊ぶ 54(18.8) 152(53.0) 72(25.1) 9( 3.1) 52(18.1)
室内遊びを一緒にする 64(22.3) 149(51.9) 52(18.1) 22( 7.7) 26( 9.1)
テレビを一緒に見る 95(33.1) 133(46.3) 48(16.7) ll( 3.8) 4( 1.4)
おもちゃ作りをする 12( 4.2) 112(39.0) 149(51.9) 14( 4.9) 43(15.0)
テレビゲームを一緒に 6( 2.1) 33(ll.5) 234(81.5) 14( 4.9) 3( 1.0)
じゃれたり.体で触れ合う遊び 113(39.4) 123(42.9) 41(14.3) 10( 3.5) 29(10.1)
父 親
よくする 時々 殆ど.全然しない 無記入 もつと努力
外遊びを一緒にする 57(19.9) 127(44.2) 79(27.5) 24( 8.4) 71(24.7)
公園で遊ぶ 39(13.6) 128(44ー6) 102(35.5) 18( 6.3) 62(21.6)
室内遊びを-緒にする 32(ll.1) 139(48.4) 82(28.6) 34(ll.8) 20( 7.0)
テレビを一緒に見る 58(20.2) 150(52.3) 55(19.1) 24( 8.4) 5( 1.7)
おもちゃ作りをする 29(10.1) 81(28.2) 154(53.7) 23( 8.0) 41(14.3)
テレビゲームを一緒に 17( 5.9) 42(14.6) 205(71.4) 23( 8.0) 1( 0.3)
じゃれたり.体で触れ合う遊び 135(47.0) 104(36.2) 32(ll.1) 16( 5.6) 31(10.8)
｢もっと努力したいことは｣の問いに対 し,父親母親ともに ｢外遊びを一緒する｣こ
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